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 СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА 
НА РИНОК І ВХІДНІ БАР’ЄРИ 
В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ 
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
 Розвиток підприємництва можливий лише за наявності 
суб’єктів господарювання в різних сферах діяльності (галузях). 
Ці суб’єкти уможливлюють розвиток ринкових відносин. Здійс- 
нення підприємницької діяльності на ефективному рівні можливе 
лише за наявності визначеної суспільної ситуації — підприємни- 
цького середовища. 
Підприємницьке середовище — суспільна економічна ситуа- 
ція, яка включає в себе ступінь економічної свободи, наявність 
(або можливість появи) підприємницького корпусу, домінування 
ринкового  типу  економічних  зв’язків,  можливість  формування 
підприємницького капіталу та використання необхідних ресурсів. 
Показником ступеня суспільної економічної свободи підприєм- 
ництва є число нових, самостійних (незалежних) підприємств, що 
з’явилися протягом визначеного часу. 
Появі  нових  суб’єктів  господарювання на  ринку  заважають 
вхідні бар’єри, які блокують входження у галузь, створюючи від- 
повідними  чинниками  для  підприємств-новачків  несприятливі, 
порівняно з підприємством, що вже працює в галузі, умови. 
Такими чинниками може бути абсолютна перевага у вартості 
продукції, економія на масштабі виробництва, потреба великому 
початковому  капіталі,  диференціація  продукції,  ефект  кривої 
«навчання/досвід», доступність каналів розподілу, рівень розвит- 
ку ринкової інфраструктури, криміногенна ситуація на ринку, дії 
контролюючих органів. 
Головна мета стратегії підприємства — знайти і посісти та- 
ку позицію на ринку, де підприємство буде найкраще захищене 
від впливу наведених чинників або із свого боку зможе впли- 
вати на них. Досягнення цієї мети можливе лише при форму- 
ванні ефективного стратегічного плану дій або конкурентної 
стратегії. 
Конкурентна стратегія підприємства буде тим ефективнішою, 
чим більше вона забезпечуватиме захист від конкурентних сил, 
впливатиме на закони конкуренції у галузі на користь фірми і 
сприятиме створенню додаткової конкурентної переваги. 
